





































































18 龍)1 具弘〈代表).小池 正之、黒石巌〈分担).交付年度平成6---7年度
課題 トラクタ用ロボティック・フロントローダの研究〈一般研究(C))
交付金額 1. 000千円
19 多田 敦(代表).佐久間泰一(分担).交付年度 平成5年度
課題 緩傾斜地・中山路地における合理的農道構造に関する研究(一般研究(8))
交付金額 2. 000 千円


























































交付金額 1. 000.000 円
-53ー
C. その他の研究費
i 天国高島 交付年度 平成5年度
課題 砂防施設の機能に関する研究(委託者名 財団法人 砂防・地すべり技術セン
ター〉
交付金額 700千円
2 天国高自 交付年度 平成6年度




















































課題 オゾン酸化リグニンの研究(委託者名 西松建設(株) ) 
交付金額 2， 000千円
17 富田文一郎(代表).交付年度 平成6年度
課題 オゾン酸化リグニンの研究(委託者名 西松建設(株)) 
交付金額 2， 000千円
18 富田文一郎(代表).交付年度 平成6年度
課題 アノレキルメラミンの研究(委託者名 日産化学工業( (株)) 
交付金額 1. 000千円
19 前川孝昭(代表).交付年度 平成5年度
課題 メタン菌の低温馴化および有機酸の分解能力向上に関する基礎研究(委託者名
ダイシン設計)
交付金額 6， 030千円
20 前川孝昭(代表).交付年度 平成5年度
課題 機能性食品の開発(委託者名 (株〉マルセイ〉
交付金額 500千円
21 前J1孝昭〈代表).交付年度 平成6年度
課題 高速メタン発酵装置の開発に関する研究〈委託者名 NEC環境エンジニャリング
(株) ) 
交付金額 7. 125千円
? ??
?
